





































































































































































尾崎校区 ７４２ ９６ １２．９
福島校区 １，１２８ １８７ １６．６
上庄校区 １，２６２ １３９ １１．０
波太校区 ６１９ １８０ ２９．１
東鳥取校区 １，８７９ １２７ ６．８
朝日校区 ６９３ ５０ ７．２
山中渓校区 ２５１ ３３ １３．１
西鳥取校区 ８０３ ７５ ９．３
舞校区 ２，１１８ ２２９ １０．８
桃の木台校区 ３７２ ２０ ５．４
下庄校区 １，７０３ １７０ １０．０
箱作校区 ５７９ ６３ １０．９



































































































































































































































会社名 創業年 所在地 概要
有限会社石田機械 １９７１年 自然田（東鳥取校区） 鋳物関係機械の設計・製作・販売
和泉チエン株式会社 １９１６（大正５）年 箱作（下庄校区） ローラーチェーンなどの機械金属製品の製造
株式会社インターテクノ １９８４年 尾崎町１丁目（尾崎校区） 健康補助食品の製造・販売
有限会社エクシン ２００４年 箱の浦（箱作校区） レーザー印字・専用機械を用いた印字テスト
株式会社大阪工芸 不明 黒田（上庄校区） 破魔矢の奉製
尾崎工業株式会社 １９４３年 尾崎町８丁目（福島校区） 医療用消耗材料などの研究開発
画廊国際工芸株式会社 １９７２年 鳥取（西鳥取校区） フレームの製造販売・絵画材料の販売・絵画教室
大正紡績株式会社 １９１８（大正７）年 黒田（上庄校区） 紡糸の製造を中心とする紡績会社
辻茂製菓有限会社 不明 下出（上庄校区） あられやおかきの製造・販売
辻八製菓 １８５０年頃 尾崎町２丁目（尾崎校区） 和菓子（生菓子）の製造・販売
有限会社土工房轆轤 １９７８年 貝掛（下庄校区） 会員制陶芸クラブの運営
ナカイ製菓株式会社 １９９０年 桃の木台２丁目（桃の木台校区）クッキーなどの菓子の製造・販売
名倉商店 １９５４年 新町（西鳥取校区） 花百合根甘露煮などの食品の製造・販売
浪花酒造有限会社 江戸寛政年間 尾崎町３丁目（尾崎校区） 酒蔵内の井戸水を使用した酒造会社
三澤繊維株式会社 １９２４（大正１３）年 尾崎町８丁目（福島校区） 純綿糸や混紡糸などの製造・販売
森田アルミ工業株式会社 １９７２年 尾崎町（福島校区） アルミ建材の製造・販売
横田水産 １８９７（明治３０）年頃 新町（西鳥取校区） くぎ煮などの水産加工品の製造・販売
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＊Department of Integrated Human Services, School of
Nursing and Social Services, Health Sciences University of
Hokkaido
Local economy and community development of Hannan city :
Community development by public private partnership and challenges of
revitalization of local economy
Jun SAKURAI＊
Abstract：The purpose of this study was to shed light on the challenges of revitalization of
local economy in Japan in twenty first century by examining the current status and the chal-
lenges of local economic policy in Hannan city, Osaka. The community development by pub-
lic private partnership and the local economic policy by the autonomy of citizens as a part of
it in Hannan city indicated the symbolic idea of the directionality of community development
in Japan in twenty first century. Simultaneously, it was the challenges of the restructuring to
decentralized welfare state.
Key Words：local economy, social resource, social capital, public private partnership, com-
munity development, welfare state
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